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Debussy 
Piano: Puripat Paesaroch 
Debussy 
Piano ( 191 7 ) 
fantasque et leger 
anime. Piano: Yun Tang 
Violin: Xu Chen 
Debussy 
l'eau 
Rameau 
Piano: Puripat Paesaroch 
INTERMISSION 
Program 
Le vent dans la plaine 
Bruyeres 
Minstrels. 
Sonate pour Violon et 
-Allegro vivo 
-Intermezzo-
-Finale- Tres 
Images- Book I 
-Reflets dans 
-Hommage a 
-Mouvement. 
Debussy Sonate pour Violoncelle 
et Piano (1916) 
-Lent 
- Moderement 
anime 
-Anime 
Violoncelle: Yvane Denis 
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Piano: Ryo Oguri 
Debussy 
travers les feuilles 
descend sur le temple qui fut 
Piano: Romain Cogne 
Debussy 
C larinette et Piano ( 1 91 0) 
lent 
vite Clarinette: Antonin Klopp-Tosser 
Piano: Chang Wen-Huei 
Images- Book II 
-Cloches a 
-Et la lune 
-Poissons d'or 
Rhapsodic pour 
-Reveusement 
-Le double plus 
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